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DE LA COMMISSION 
DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Bruxelles, mai 1969. 
MISE A JOUR 
au 30 avril 1969 
Version fran9aise 
Page 6 : Cabinet de M. Bodson 
- Chef de Cabinet adjoint, lire: 
Page 7 : - Vice-President M. Levi-Sandri, lire : Affaires sociales 
- Membre de la Commission M. Bodson, lire : Transports 
Personnel 
Page 9 : - Unite administrative 7, completer par : <<Liaison avec le Comite economique et 
social •> 
- Secretariat du Comite Consultatif CECA 
ajouter : Leon MOURET 
Page 13 : - Membres du groupe, biffer : 
ajouter apres Stephen FREIDBERG : 
Page 16: - Unite administrative E-1, ajouter: 
- Unite administrative E-3, lire : 
- Unite administrative F-1, ajouter: 
- Unite administrative F-3, lire: 






1. Affaires generales et relations avec les 
organisations internationales, proto-
cole Carl CHRISTAKI de GERMAIN 
Alfonso delli PAOLI, Conseiller 
- protocole Joseph KASEL 
Page 18: - Bureaux exterieurs, Geneve, lire: tel. : Geneve 31.83:30 
Page 21: - Direction generale, lire: «Directeur g~neral adjoint Fernand BRAUN>> 
- Direction B, biffer : 
- Unite administrative B-2, ajouter : 
- Unite administrative B-3, ajouter : 
Page 22: - Unite administrative C-4, lire: 
- Unite administrative D-4, ajouter: 
- Unite administrative E-3, ajouter : 




Teresa de CORNE 
Page 24: Unite administrative D-4, ajouter : 
Unite administrative E-2, lire : 
biffer : 
Page 27: - Unite administrative A-4, ajouter: 
Page 28 : - Unite administrative C-1, lire : 
Page 31 : - Unite administrative A-1, lire: 
Page 32 : - Direction C, ajouter : 
Page 33 : - Unite administrative A-2, lire : 
Page 35 : - Directeur general, lire : 
- Unite administrative attachee au directeur 
general, 1, ajouter : 
Page 36 : - Direction des Publications, 
Unite administrative 3, ajouter : 
Page 37 : - Unite administrative A-6, lire : • 
Aurelio PAPPALARDO 
Inspection Energie et Acier : 
Alfons STEINWAND; 
Alfons STEINW AND, Conseiller 
Pierre PIGNOT 
jacques DOUSSET 
Eduard de 1a PARRA 
Lamberto LAMBERT 
Dr. Horst-Adolf SEMILLER 
Erwin GURA 
Page 39 : - Bureaux d'Information dans la Commu-
naute, Berlin, ajouter : Ernst W ALLRAPP 
Page 45: - Unites administratives de la direction B, 
lire: 
1. Coordination, developpement et publi-
cations Andre MAUPERON 
2. Documentation nucleaire Leon ROLLING 
3. Bibliotheque (Luxembourg) Martin us VERHOEF 
4. Bibliotheque (Bruxelles) Madeleine LEDIVELEC 
Page 48: - Direction C, lire: BANQUES ET ASSURANCES, DROIT DES SOCIETES 
Pages 49 a 52 : - Remplacer par nouvelles pages ci-jointes 
Page 59 : - Directeur general, lire : Joseph VAN GRONSVELD 
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XV - DIRECTION GENERALE 
<<CENTRE COMMUN DE RECHERCHE,, 
51, rue Belliard, Bruxelles 4 
Directeur g~n~ral : Glulio GUAZZUGLI MARINI 
Assistsmt du Directeur general : Gianluigi V ALSESIA 
Unite administrative Responsable 
DIRECTION A 
PROGRAMMES 
I . Action directe 
2. Action indirecte 
3 . Analyse des resultats 
DIRECTION B 
Emile H. HUBERT 
Claude GEWISS (a.i.) 
Ernst ROMBERG 
Pierre BONNAURE (1) 
Tel. 13.40.90 
GESTION 
Felix Paul MERCEREA U 
1. Ordonnancement, investissements et personnel 
2. Execution des travaux 
3. Contrats et marches 
DIRECTION C 
STRUCTURES ET ORGANISATION 
1. Problemes reglementaires du Centre commun de 
recherche 
2. Voies et moyens 
3. Elements financiers du programme 
(1) Provisoirement affecte a !'exploitation ESSOR 
Jan SCHWERING 
Fabrizio CACCIA-DOMINION! 






PHYSIQUE DES PLASMAS ET FUSION 
THERMONUCLEAIRE 
REACTEURS RAPIDES 
Reacteurs a haute temperature 
Reacteurs de type eprouve, retraitement des 
combustibles et traitement des dechets 




AYnoltl N. de STORDEUR 
Pierre J. MARIEN 
Pierre KRUYS 
Hermann J. EHRINGER 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ETABLISSEMENT D'ISPRA 
IsprafVaresefitalie 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT 
Seroices rattaches a Ia Direction 
Secretariat scientifique 
Securite 
Presse et relations publiques 




Personnel et administration interne 
Finances et budget 
Approvisionnement 
DEPARTEMENT PHYSIQUE DES REAC-
TEURS 
Physique neutronique experimentale 
Reacteurs de recherche 

























Tel. 7 s1 31 
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Resonance magnetique Werner MULLER WARMUTH 
Physique de l'etat solide Alfonso MERLIN! 
Chimie analytique et minerale Henri LAURENT 
Chimie organique Henri HANNAERT 
Conversion directe Helmut NEU 
Biologie (1) Philippe BOURDEAU 
CETIS (Traitement de !'information scientifique) Giuliana POZZI 
Metallurgie et ceramique Hans SCHLEICHER 
Physico-chimie Cesare MARCHETTI 
Services techniques Henri LABEYRIE 
Etudes generales et genie radioactif Georges BONNET 
Fabrication Rene LEROY 
Bureau Architecture Jacques DE HOE 
PRO]ET ORGEL Jean-Claude LENY 
Coordination Orgel Serge ORLOWSKI 
Exploitation Essor Pierre BONNAURE 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ETABLISSEMENT DE KARLSRUHE 
(Institut des Transuraniens) 
7501 Linkenheim par KarlsruhefAllemagne 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT Roland LINDNER 
Administration Kurt WELISCH 
Structure des combustibles et thermodynamique Hubert BLANK 
(1) RattacMe a 1' Activite « Biologie * 
' 
Tel. 841 
Etudes physiques Hans SCHMIDT ' 
Ceramique Karl RICHTER 
Metallurgic Jean GUEUGNON 
Essais d'irradiation Jean GABOLDE 
Examen des combustibles Gerard SAMSEL 
Examens post-irradiations Michel COQUERELLE 
Radiochimie Maurits GEERLINGS 
Chimie analytique Maarten MAURICE 
Transplutoniens Werner MULLER 
Administration technique Filippo MONTAGNA 
Contr6le des rayonnements Johannes V AANE 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ETABLISSEMENT DE GEEL 
(Bureau central de mesures nucleaires) 
GeelfBelgique 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT 
Administration 
Neutronique 
Radionuclides et radioisotopes 




]ozej F. SPAEPEN 
Klaus GUBERNATOR 







Tel. 5 94 21 
' 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ETABLISSEMENT DE PETTEN 
Petten-St. MartensbrugfPays-Bas 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT 
Administration, personnel, finances et services 
generaux 
Irradiations 
Secretariat de direction, documentation, utilisation 
et planning HFR 
Etude et developpement HFR 
Laboratoires des materiaux nucleaires : 
Developpement et evaluation des materiaux 
Analyse structurelle 
Thermochimie 
Physique des surfaces 
Electrochimie 
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Attributions des membres de la Commission 
Secretariat general de la Commission 
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I - Direction generale des Relations exterieures 17 
II Direction generale des Affaires economiques et financieres 19 
III Direction generale des Affaires industrielles 21 
IV Direction generale de la Concurrence 23 
V Direction generale des Affaires sociales 25 
VI Direction generale de 1' Agriculture 27 
VII Direction generale des Transports 31 
VIII - Direction generale de 1' Aide au developpement 33 
IX - Direction generale du Personnel et de l' Administration 35 
X - Direction generale de la Presse et de !'Information 37 
XI Direction generale du Commerce exterieur 41 
XII Direction generale de la Recherche generale et de la Technologie 43 
XIII - Direction generale de la Diffusion des connaissances 45 
XIV Direction generale du Marche interieur et du rapprochement des legislations 47 
XV Direction generale du Centre commun de recherche 49 
XVI Direction generale de la Politique regionale 53 
XVII Direction generale de l'Energie 55 
XVIII Direction generale du Credit et des investissements 57 
XIX - Direction generale des Budgets 59 
XX - Direction generale du Contr61e financier 61 
Agence d'approvisionnement d'Euratom 
Contr6le de securite 







23-27, avenue de Ia Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 80 40 
Telex 21 877 - Bruxelles 
President 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membres de cabinet 
Vice-president 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membres de cabinet 
Vice-president 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membres de cabinet 
Vice-president 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de ca,binet 
Vice-President 
Chef de cabinet 
Conseiller principal 
Conseiller 
Membre de cabinet 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 































Membre de la Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Conseiller 
Membre de cabinet 
Membre de la Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membres de cabinet 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Conseiller 
Membre de cabinet 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membres de cabinet 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Conseiller 
Membre de cabinet 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membre de cabinet 
Membre de Ia Commission 
Chef de cabinet 
Chef de cabinet adjoint 
Membres de cabinet 
Membre de Ia Commission 
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Chef de cabinet (conseiller) 
Chef de cabinet adjoint 
Conseiller 
Membre de cabinet 




Peter Wilhelm SCHLtJTER 
Emanuel M.J.A. SASSEN 
josephus LOEFF 
Adriaan SPREY 
Laurus de JONGE 
Herman van der LOOS 
Henri ROCHEREAU 
jean CHAPPERON 
Henri VA RENNE 
Jean-Claude MULLER 
Jean-Michel FILORI 












Gaetano LITTA MODIGNANI 








Pierre MAL VE 
Pierre DUCHATEAU 
Jean-Pierre LENG 






Membre de Ia Commission 
Membre de Ia Commission 
Membre de Ia Commission 
Membre de Ia Commission 
Membre de la Commission 
Membre de la Commission 
Membre de la Commission 
Jean REY 





Hans von der GROEBEN 








Groupe du Porte-parole 




Recherche generale et tech-
nologie 
Diffusion des connaissances 
Centre commun de recherche 
Affaires economiques et 
financieres 
Office statistique 
Presse et information 
Credit et investissements 
Budgets 
Administration 
Marche interieur et rappro-
chement des legislations 
Politique regionale 
Concurrence 





Membre de Ia Commission 






ContrOie de securite 
Commerce exterieur 
ContrOie financier 
SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION 
23-27, avenue de Ia Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 80 40 
Secretaire general Emile NOEL 
Secreta ire general adjoint ... 
Directeur Walter VERHEYDEN 
Unite administrative 
I. Greffe 
2. Secretariat des reunions de groupes et des re-
unions de chefs de cabinet 
3. Coordination interieure et liaisons officielles avec 
les Etats membres 
4. Relations avec le Conseil (I) 
5. Relations avec le Conseil (II) 
6. Liaisons avec Ie Parlement europeen 
7. Rapport general et autres rapports periodiques 
Secretariat du Comite Consultatif CECA 
3, boulevard J oseph-II, Luxembourg 
Responsable 











23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Michel GAUDET 
Directeur general adjoint Walter MUCH 
Assistant du directeur general Peter GILSDORF 
Raymond BAEYENS 



















Maurice PRELLE Emile REUTER 
Italo TELCHINI 
Jochen THIESING 
Georges LE TALLEC 
Cesare MAESTRIPIERI Antoine VAN GOETHEM 
Giuseppe MARCHESINI 




Leendert VAN DER BURG 




GROUPE DU PORTE-PAROLE 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 
Porte-parole Beniamino CLIVI 
Porte-parole adjoint Paul COLLOWALD 
Assistant du porte-parole Manuel SANTARELLI 





Rudolf SIMONS COHEN 
Ernst W ALLRAPP 




Centre Louvigny, Luxembourg 
Centre europeen, Plateau du Kirchberg, Luxembourg 
Bureau de liaison a Bruxelles : 
Tel. 288 31 
Tel. 479 41 
214-224, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 80 40 
Directeur general Raymond DUMAS 
Conseiller en matiere de methodes mathematiques Guy BERTAUD 




ET ETATS ASSOCIES 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes financiers, monnaie, balance des paie-
ments 
3. Relations intersectorielles 
4. Comptes regionaux 
5. Statistiques conjoncturelles, traitement de !'infor-
mation 
6. Etats associes 
DIRECTION B 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 
1. Combustibles solides, liquides et gazeux 














STATISTIQUES DU COMMERCE 
ET DES TRANSPORTS 
1. Commerce interieur 





1. Siderurgie et industries annexes 
2. Transformation des metaux, chimie, structure 
industrielle, artisanat 





2. Niveau de vie, emploi 
3. Securite sociale, accidents du travail 
DIRECTION F 
STATISTIQUES AGRICOLES 
1. Prix, comptes agricoles, methodes 
2. Produits, bilans 




Rolf SANNW ALD 
Helmuth REUM 
Fritz GROTIUS 









I - DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Helmut SIGRIST 
Assistant du directeur general Eckehard LOERKE 
Unite administrative 
DIRECTION A 
AFFAIRES GENERALES, RELATIONS 
EXTERIEURES DANS LES DOMAINES 
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET 
NUCLEAIRE 
1. Affaires generales et relations avec les organisa-
tions internationales 
- protocole 
2. Relations bilaterales dans les domaines scienti-
fique, technique et nucleaire 
Responsable 
Walter PAULY 
Carl CHRISTAKI de GERMAIN 
Alfonso delli PAOLI, Conseiller 
Joseph KASEL 
Michel AMORY 
Gerard Louis de MILLY, Conseiller 
DIRECTION B 
RELATIONS EXTERIEURES AVEC LES 
PAYS EUROPEENS, ADHESION, 
ASSOCIATION, ACCORDS PREFERENTIELS 
1. Europe I - Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, 
N orvege Francesco FRESI 
2. Europe II - Suede, Finlande, Suisse, Autriche, 
lslande, EFTA Paolo CECCHINI 
3. Europe III et Mediterranee - Espagne, Portugal, 
Maghreb, Israel, etc. Jean PETIT-LAURENT 
4. Execution des accords d'association avec les 
pays du bassin mediterraneen- Grece, Turquie Heinz ANDRESEN 
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DIRECTION C 
POLITIQUE GENERAL£ A L'EGARD DES 
PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT, 
RELATIONS BILATERALES ET ORGANI-
SATIONS ECONOMIQUES DES NATIONS 
UNIES 
1. CNUCED et autres organisations economiques 
des Nations unies, Asie (sauf le J apon, Hong-
Kong et les pays asiatiques a commerce d'Etat) 
2. Amerique Ia tine, Proche et Moyen-Orient, 
Afrique 
BURBA UX EXTERIEURS 
Londres: 
Delegation de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Royaume-Uni 
20 Kensington Palace Garden 
London Tel. BAY (swater) 9366/68 
Ge11eve: 
Delegation de Ia Commission des Communautes 
europeennes au pres des organisations internationales 
a Geneve 
72, rue de Lausanne 
Geneve Tel. 31 87 30 
Paris: 
Delegation de la Commission des Communautes 
europeennes aupres de l'O.C.D.E. 
61, rue des Belles-Feuillcs 
Paris 16• Tel. 870 5326 
Washington : 
Bureau de liaison de la Commission des Communautes 
europeennes a Washington 
808 Farragut Building 
900 - 17th Street, N. W. 
Washington D.C. 20036 
Santiago du Chili: 
Bureau de liaison de la Commission des Communautes 
europeenncs a Santiago 
Casilla l 0093 
Santiago di Chile 
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Mattia di MARTINO 
Giitz SCHOFFER 
Philipp MASSERER 
Johannes LINTHORST HOMAN 
Georges BERTHOIN 
Conseiller principal 









II - DIRECTION GENERALE 
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
2I4-224, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Ugo MOSCA 
Assistant du directeur general Orazio CASADEI 










6. Methodes d'analyse et enquetes de conjoncture 
DIRECTION B 
STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES 
I. Preparation des programmes de politique econo-
mique a moyen terme 
2. Execution des programmes et politiques structu-
relles 
3. Analyses et previsions quantitatives a moyen 
terme par pays 




Paul van den BEMPT 












1. Questions monetaires 
2. Institutions financieres et marches des capitaux 
DIRECTION D 
PROBLEMES BUDGET AIRES 
ET FINANCIERS 
1. Analyse et comparaison des budgets 
2. Politique budgetaire et programmation des 
finances publiques 
20 






III - DIRECTION GENERALE 
DES AFFAIRES INDUSTRIELLES 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 00 40/35 so 40 
Directeur general Robert TOULEMON 
Conseiller principal Fernand BRA UN 
Assistant du directeur general Michel HIRIGOYEN COURCY Conseiller 
Unite administrative 
DIRECTION A 
ETUDES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE 
1. Etudes et instruments de la politique industrielle 
2. Politique industrielle dans les domaines nucleaire 
et de technologie avancee (entreprises et inves-
tissements) 
3. Petites et moyennes entreprises, artisanat et 
commerce 
4. Problemes industriels et de technique douaniere 




1. Objectifs generaux acier 
2. Production, approvisionnement et matieres 
premieres 
3. Regles du marche, rapports de controle 
4. Analyse des marches et programmes prevision-
nels 

















SECTEURS ET APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES 
1. Metaux, industries mecaniques et electriques 
2. Chimie, caoutchouc, industries alimentaires 
3. Textiles, pates a papier et papiers, industries 
diverses 
4. Promotion industrielle dans les domaines nucle-
aire et de technologie avancee 
5. Bureau EURISOTOP 
DIRECTION D 
DOUANES 
1. Gestion du tarif douanier commun 
2. Legislation douaniere 
3. Economie tarifaire 
4. Valeur en douane, comparaison des tarifs, taxes 
d'effet equivalant a des droits de douane 
DIRECTION E 
CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Entraves techniques 
2. Normalisation 
3. Mesures d'effet equivalant a des restrictions 
quantitatives, formalites aux frontieres 
















IV - DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 00 40/35 80 40 
Directeur general Ernst ALBRECHT 




DE LA CONCURRENCE 
1. Politique de la concurrence et affaires generales 
2. Reglementation et questions de principe 
3. Questions economiques 
4. Questions interessant les consommateurs 
DIRECTION B 
ENTENTES, POSITIONS DOMINANTES, 
DISCRIMINATIONS PRIVEES (SA UF DANS 
LES SECTEURS ENERGIE ET ACIER) 
1. Produits chimiques 
2. Produits metalliques et electromecaniques 
3. Textiles, materiaux de construction, produits 
agncoles et alimentaires 
4. Services, commerce, papier, mecanique de preci-
sion 



















ET ENTREPRISES PUBLIQUES, 
MONOPOLES D'ETAT 
1. Questions generales 
2. Regimes generaux d'aides 
3. Cas particuliers 
4. Monopoles d'Etat et entreprises publiques 
DIRECTION E 
INSPECTION 
1. Inspection CEE (sauf Energie) 
2. Inspection Energie et Acier 
3. Etudes et documentation 
Z4 
Jean VERGES 
Wolf von der HEIDE 
Erich SCHMITZ 
Pierre MATHIJSEN 







Robert LEP APE 
Conseiller 
Alfons STEINW AND 
Conseiller 
Fernand VAN PRAET 
V - DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 
170, rue de Ia Loi, Bruxelles 4 
29, rue Aldringer, Luxembourg 
Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Tel. 292 41 
Directeur general Fran~ois VINCK 
Assistant du directeur general Jean DANIS 
Unite administrative 
Rattachle au dil'ecteul' genel'al 






2. Libre circulation 
3 . Orientation et formation professionnelles 
DIRECTION B 
REEMPLOI ET READAPTATION 
1 . Fonds social europeen 
2. Readaptation et assainissement 














SECURITE SOCIALE ET ACTION SOCIALE 
1. Problemes generaux de Ia securite sociale 
2. Logement, services sociaux et politique familiale 
3. Securite sociale des travailleurs migrants et 
secretariat de Ia commission administrative 
DIRECTION D 
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
ET RELATIONS INDUSTRIELLES 
ET PROFESSIONNELLES 
1. Conditions de travail et droit du travail 
2. Salaires et revenus 
3. Relations industrielles et professionnelles, socio-




1. Hygiene du milieu et controle de Ia radioactivite 
2. Effluents radioactifs et mesures de prevention 
et de securite dans les installations nucleaires 
3. Normes de base, etudes et reglementations 
DIRECTION F 
SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL 
1. Medecine et hygiene du travail 
2. Securite du travail 
3. Problemes de securite dans le secteur carbo-side-
rurgique 
4. Organe permanent pour la securite et la salubrite 



















VI - DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE 
125, rue Stevin, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Telex 22 037 
Agricom Bruxelles 
Directeur general Louis Georges RABOT 
Dlrecteurs generaux adjolnts Berend HERINGA 
Hans-Broder KROHN 






lo Affaires agricoles concernant les relations avec 
les pays tiers 
2 o Affaires agricoles concernant les accords d'adhe-
sion et d'association 
3 o Organisations et accords internationaux concer-
nant !'agriculture 
4o Relations avec les organisations non gouverne-
mentales 
Unites administratives rattachees au Directeur general 
adfoint HERINGA 
lo Harmonisation des dispositions Iegislatives, regle-
rnentaires et administratives dans les domaines 
veterinaire et zootechnique 
2 o Harmonisation des dispositions Iegislatives, regle-
mentaires et administratives dans le domaine des 
produits vegetaux et alimentaires 
Responsable 




Heinrich STEIGER (1) 
Rudolf GRAEBER 
(1) charge de coordonner les travaux des unites administratives 1 et 2o 
'2.7 
DIRECTION B 
ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODUITS VEGETAUX 
1. Cereales et produits derives 
2. Sucre 
3. Olcagineux, matieres grasses, plantes textiles 
4. Affaires relatives aux diffcrents produits 
DIRECTION C 
ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODUITS ANIMA UX 
I. Betail et viandes 
2. Produits laitiers 
3. Produits de l'aviculture 
DIRECTION D 
ORGANISATION DES MARCHES DES PRO-
DUITS DES CULTURES SPECIALISEES, 
PECHES ET FORETS 
1. Fruits et legumes et produits de transformation 
2. Vin, alcools et produits derives 
3. Produits de la peche 
4. Forets et produits forestiers 
5. Tabac, houblon, pommes de terre et autres 















Xavier LE CHATELIER 
DIRECTION E 
ECONOMIE ET STRUCTURE AGRICOLE 
1. Coordination des politiques nationales de struc-
ture et mesures communautaires 
2. Conditions de concurrence en agriculture 
3. Mesures concernant !'evolution des structures 
sociologiques de la population agricole et pro-
bleme fancier 
4. Rapports et questions economiques generales 
concernant !'agriculture 
5. Bilans, etudes, information 
6. Analyse de la situation des exploitations agricoles 
DIRECTION F 
FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION 
ET DE GARANTIE AGRICOLE 
1. FEOGA : Garantie 













VII - DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Paolo RHO 
Assistant du directeur general Nicola BELLIENI 
Unite administrative 
DIRECTION A 
DEVELOPPEMENT GENERAL DE LA 
POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS 
ET ACCES AU MARCHE 
1. Objectifs et programme - Relations avec les 
autres institutions communautaires et avec les 
organisations internationales 
2. Consultations et infractions - Legislations 
3. Etudes economiques - Questions generales de la 
navigation maritime et aerienne 
4. Acces au marche 
DIRECTION B 
PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT 
1. Politique tarifaire generale 
2. Application des dispositions particulieres du 
traite CEE 
3. Application des dispositions particulieres du 
traite CECA 














HARMONISATION - COORDINATION 
ET REGIME FINANCIER 
DES INFRASTRUCTURES 
1. Harmonisati6n des dispositions ayant une inci-
dence sur Ia concurrence dans Ies transports 
2. Coordination des investisscments d'infrastruc-
tUie- Harmonisation technique 
3. Regime financier des infrastructures - Couts des 
transports 
32 
Joseph L ~Ml\IENS 
Mario de .lGAZIO 
Robert G )ERGEN 
VIII- DIRECTION GENERALE DE L'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Heinrich HENDUS 
Assistant du directeur general Dieter ROGALLA 
Unite administrative 
DIRECTION A 
AFFAIRES GENERALES ET FORMATION 
1. Questions generales, juridiques et institution-
nellcs 
2. Formation gencrale et specifique 
3. Organisations internationales, stages, colloqucs 
DIRECTION B 
POLITJQUE ET ETUDES 
DE DEVELOPPEMENT 
1. Politique de developpement 
2. Etudes de developpement 
DIRECTION C 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
Conseiller 
1. Programmes 
2. Operations techniques 




Edouard de la PARRA 











PRODUCTION ET ECHANGES 
COMMERCIA UX 
1. Liberation et promotion des echanges 





IX - DIRECTION GENERALE 
DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION 
l, avenue de Cortenberg, Bruxelles 4 
Centre europeen, Plateau du Kirchberg, Luxembourg 
Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Tel. 479 41 
Directeur g~n~ral Jozef VAN GRONSVELD 
Assistant du directeur general Anton SCHOEMAKER 
Directeur g~n~ral adjoint a Luxembourg Charles REICHLING 
Assistant du dlrecteur general adjoint Lucien MAY 
Unite administrative 
BRUXELLES 
Rattachees au directeur general 
1 . Service medical 
2. Organisation 
3. Statut et precontentieux (fonctionnellement 




1 . Effectifs et classement 
2. Recrutement et carrieres 
3. Formation et stages 
DIRECTION B 
GESTION ET DROITS INDIVIDUELS 
I. Droits individuals 
2. Traitements et indemnites 
3. Missions, caisse de maladie et pensions 








Lando T I NELLI 







1. Immeubles, materiel, service interieur 
2. Achats, assurances, assistance au Centre de 
recherche 
3. Bibliotheques, documentation, courrier, archives 
4. Traduction, reproduction 
5. Interpretation, conferences 
6. Gestion des credits de fonctionnement 
LUXEMBOURG 
1 . Personnel 
2. Administration 
3. Mecanographie (autres services) 
DIRECTION DES PUBLICATIONS 
4, boulevard Royal, Luxembourg, Tel. 288 31 
1. Services techniques 
2. Traduction 








Jacques PIG NOT 








X - DIRECTION GENERALE 
DE LA PRESSE ET DE L'INFORMATION 
23-27, avenue de Ia J oyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 00 40/35 80 40 
Directeur general Karl-Heinz NARJES 
Assistant du directeur general Karl-Heinz HOLLER 
Unite administrative 
DIRECTION A 
INFORMATION ET MOYENS D'INFORMA-
TION 
1. Information de Ia Commission 
2. Radio, television, cinema 
3. Faires et expositions 
4. Publications 
5. Visites d'information 
6. Information vers les pays tiers et correspondant 
a Bruxelles des bureaux exterieurs ala Commu-
naute 
BUREAUX D'INFORMATION EXTERIEURS 
A LA COMMUNA UTE 
Washington: 
European Community Information Service 
808 Farragut Building 
900 17th Street, N.W., 
Washington D.C. 20036. Tel. 296 5131, Telex 24 365 
New York (depend du bureau de Washington): 
European Community Information Service 
2207 Commerce Building 
155 East 44th Street, 
New York 10 017 




Rudolf DUMONT du VOITEL 
Andre LAMY 
Jules GERARD LIBOIS 
Enrico BRESCHI 
Marcel MART 




Information Service of the European Communities 
Chesham Street 23, 
London S.W. I. Tel. BELgravia 49 04, Telex 23 266 
Geneve: 
Bureau de presse et d'information des Communautes 
europeennes 
Rue de Lausanne, 72, 
Geneve. Tel. 31 87 30, Telex 23 275 
Montevideo : 
Oficina de prensa e informacion para America 
Latina de las Comunidades Europeas 
Calle Bartolome Mitre 1337, 
Montevideo. Tel. 984 242, Telex 779 
DIRECTION B 
INFORMATION DES SECTEURS PARTICU-
LIERS 
1. Information syndicale 
2. Formation de la jeunesse et des adultes, univer-
sites et ecoles superieures 
3. Information agricole 
4. ContrOle et analyse des moyens d'information, 
presse periodique; direction du bureau de 
Bruxelles et correspondant a Bruxelles des 
bureaux dans la Communaute 
5. Information concernant les EAMA 
6. Science et te.chnologie 
BUREAUX D'INFORMATION DANS LA 
COMMUNAUTE 
Bonn: 
Europaische Gemeinschaften Verbindungsbtiro 
Zitelmannstrasse 11, 





jacques Rene RABIER 
Gianfranco GIRO 






Europaische Gemeinschaften VerbindungsbO.ro Bonn 
Aussenstelle Berlin 
Kurfiirstendamm 102, 
Berlin 31. Tel. 8 86 40 28, Telex 18 40 15. 
Bruxelles: 
.Tel. as oo 40 
LaHaye: 
Voorlichtingsdienst van de Europese Gemeen-
schappen 
Alexander Gogelweg 22, 
's-Gravenhage. Tel. 33 41 23, Telex 31 094. 
Luxembourg : 
Centre europeen, Kirchberg, 
Luxembourg, Tel. 479 41, Telex 423/446. 
Paris: 
Bureau de presse et d'information des Communautes 
europeennes 
61, rue des Belles Feuilles, 
Paris 16e. Tel. KLEber 53 26, Telex 20 806. 
Rome: 
Ufficio stampa e informazione delle Comunita 
europee 
Via Poli, 29, 







XI -DIRECTION GENERALE DU COMMERCE EXTERIEUR 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 00 40/35 80 40 
Directeur general Edmund WELLENSTEIN 
Directeur general adjoint Theodorus HIJZEN 
Assistant du directeur general Klaus EWIG 
Unite administrative 
DIRECTION A 
POLITIQUE COMMERCIAL£: QUESTIONS 
MULTILATERALES ET QUESTIONS AGRI-
COLES 
1. Questions relevant du GATT, questions commer-
ciales relevant d'autres organisations intcrnatio-
nales, Etats-Unis d'Amerique 
2. Politique commerciale a l'egard des pays en voie 
de developpement (notamment au sein de la 
CNUCED), produits de base, accords mondiaux 




ET QUESTIONS INDUSTRIELLES 
1. Etudes, structure et evolution de la balance 
commerciale, objectifs de Ia politique commer-
ciale, promotion de !'exportation, assurance-
credit 
2. Instruments de Ia politique commcrciale, rela-
tions et negociations commerciales bilaterales, 
Canada, Australie, Nouvelle-ZC!ande 
3. Questions particulieres d'importation et d'expor-
tation, clauses de sauvegarde, Extreme-Orient 
4. Relations commercialcs avec les pays a economic 







J can-Louis de SOYE 
Friedrich KLEIN 




XII - DIRECTION GENERALE 
DE LA RECHERCHE GENERALE ET DE LA TECHNOLOGIE 
45, rue Belliard, Bruxelles 4 
Directeur general Hans MICHAELIS 
Assistant du directeur general Norbert MENGES 
Unite administrative 
Rattacht!es au directeur general 
1. Enseignement, formation, recherche fondamen-
tale 





2. Orientation generale 
DIRECTION B 
PROGRAMMES ET MOYENS D'ACTION 
1 . Programmes et actions dans les domaines non 
nucleaires 
2. Mesures de promotion generale de Ia recherche 







Jean P. ABRAHAM 








1 . Promotion et developpement 





XIII - DIRECTION GENERALE 
DE LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES 
29, rue Aldringer, Luxembourg 
Bureau de liaison a Bruxelles : 45, rue Belliard, Bruxelles 4 
Directeur general Franco PECO 
Assistant du directeur general Hermann KRONZ 
Unite administrative 
DIRECTION A 
TRANSFERT DES CONNAISSANCES TECH-
NIQUES ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 
Responsable 
jacques LANNOY 
Tel. 2 92 41 
Tel. 13 40 90 
1. Contrats et licences Leonard us VAN HEGELSOM 
2. Bureau des brevet& 
DIRECTION B 
CENTRE D'INFORMATION 
ET DE DOCUMENTATION 
Conseiller 
1. Coordination et developpement 
2. Publications, diffusion et reproduction 
3. Documentation traditionnelle 
4. Documentation semi-automatique 









XIV - DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR 
ET DU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS 
170, rue de Ia Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Dlrecteur general Theodore VOGELAAR 
Assistant du directeur general Charles VAN AKEN 
Unite administrative 
Rattachee au directeur general 
Politique d'harmonisation, analyses et coordination 
DIRECTION A 
DROIT D'ETABLISSEMENT, SERVICES 
1. Industrie, commerce, artisanat, agriculture et 
transports 
2. Professions liberales 
DIRECTION B 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS 
COMMERCIALES ET ECONOMIQUES 
I. Concurrence deloyale, propriete industrielle, 
marches publics 
2. Droit commercial, droit de Ia procedure, droit 
international prive 














BANQUES ET ASSURANCES, DROITS DES 
SOCIETES 
1. Banques et assurances 
2. Rapprochement du droit des societes, des associa-
tions et fondations 
3. Droit europeen des societes, droit des groupes de 
societes, fusion et transformation des societes 
DIRECTION D 
IMPOTS 
1. Programme pour le rapprochement des impots, 
bases economiques 
2. Impots directs 
3. Taxe sur le chiffre d'affaires 
4. Impots indirects autres que ceux sur le chiffre 
d'affaires 







Johannes JAN SEN 
Pierre GUIEU 
Roger VANDAMME 
XV - DIRECTION GENERALE 
DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
51, rue Belliard, Bruxelles 4 Tel. 13 40 90 
Directeur general Giulio GUAZZUGLI MARINI 




1 . Action directe 
2. Action indirecte 
3. Analyse des resultats 
DIRECTION B 
GESTION 
1. Ordonnancement, investissements et personnel 
2. Execution des travaux 
3. Contrats et marches 
DIRECTION C 
STRUCTURES ET ORGANISATION 
1. Problemes reglementaires du Centre commun de 
recherche 
2. Voies et moyens 
3. Elements financiers du programme 
(1) charge de la gestion des affaires 
Responsable 
Emile H.H. HUBERT 
Claude GEWISS (1) 
Pierre BONNAURE 














SURREGENERATEURS RAPIDES Arnold N. de STORDEUR 
1. Projet reacteurs a haut flux Pierre J. MARIEN 
2. Projet reacteurs de type eprouve Pierre KRUYS 
3. Projet irradiation et BR2 Hermann J. EHRINGER 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ET ABLISSEMENT D'ISPRA 
IsprafV aresefltalie 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT 
Administration du personnel 
Finances et budget 
Protection contre Ies rayonnements 




Division principale Physique des reacteurs 
Physique neutronique 
Reacteurs de recherche 
Reacteur - theorie et calculs 
Division principale Technologie et construction 
mecanique 
Technologic et electronique 
Echange de chaleur 
(1) charge de Ia gestion des affaires 
50 
Roland H. LINDNER (1) 
Henri MARCUS 
Werner METZGER 












Tel. 7 s1 31 
Division principale Chimie Roland LINDNER 
Chimie nucleaire Giancarlo BERTOLINI 
Physicrue des solides Alfonso MERLIN! 
Chimie analytique Henri LAURENT 
Chimie organique Henri HANNAERT 
Chimie physique Cesare MARCHETTI 
Conversion directe Helmut NEU 
Metallurgie et ceramique Hans SCHLEICHER 
Centre de calcul {CETIS) Giuliana POZZI 
Projet ORGEL jean Claude LENY 
Projet Orgel Serge ORLOWSKI 
Exploitation ESSOR Pierre BONNAURE 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ET ABLISSEMENT DE GEEL 
{Bureau central de mesures nuclcaires) 
GeelfBelgique 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT ]ozef Frans SPAEPEN 
Administration Klaus GUBERNATOR 
Neutronique Christian ALLARD et 
Karl BOECKHOFF 
Radionuclides et radioisotopes Alfred SPERNOL 
Spectrometrie de masse Guillaume DEBUS 
Electronique Horst MEYER 
Chimie Karl LAUER 
Metrologie Hendrik MORET 
Tel. 5 94 21 
51 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ETABLISSEMENT DE PETTEN 
Petten-St. Martensbrug/Pays-Bas Tel. 644 St. Martensbrug 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT 
Administration, personnel et finances 





Exploitation de reacteurs et planification 








CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
ETABLISSEMENT DE KARLSRUHE 
(Institut des Transuraniens) 
7501 Linkenheim par KarlsruhefAllemagne 
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT 
Administration 









ContrOle des rayonnements 
(1) charge de la gestion des affaires 
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Johannes V AANE 
Tel. 841 
XVI - DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE REGIONALE 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general jacques CROS 
Assistant du directeur general Charles BARE, Conseiller 
Unite administrative 
DIRECTION A 
ETUDES ET DOCUMENTATION 
1. Analyse et documentation 
2. Objectifs et methodes de la programmation regio-
nale 
3. Instruments de la politique de developpement 
regional 
DIRECTION B 
DEVELOPPEMENT ET RECONVERSION 
1. Harmonisation et coordination 










XVII - DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Fernand SPAAK 
Assistant du directeur general Marcello BUZZONETTI, Conseiller 
Unite administrative 




1. Structure du marche de l'energie et mesures 
d'intervention 




























ENERGIE NUCLEAIRE, A UTRES SOURCES 
PRIMAIRES, ELECTRICITE 










XVIII - DIRECTION GENERALE 
DU CREDIT ET DES INVESTISSEMENTS 
Place de la Gare, Batiment CFL, Luxembourg 
Adresse postale : Centre europeen, Luxembourg 
Tel. 48 oo 71 
Telex : EUROPCREDIT Lux 331 
Dlrecteur general Arthur THEUNISSEN 










1. Enquetes et avis 






Heinz-] org MORITZ 






XIX - DIRECTION GENERALE DES BUDGETS 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Lamberto LAMBERT 
Assistant du directeur general Francesco VICARIO 
Unite administrative 
DIRECTION A 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
ET FINANCES 
1. Budget de fonctionnement 
2. Finances, tresorerie, comptabilite 
DIRECTION B 
BUDGETS DE RECHERCHE, 
INVESTISSEMENTS, READAPTATION 
1. Budget de recherche et d'investissement 
2. Budget de recherche et de readaptation 











XX - DIRECTION GENERALE DU CONTROLE FINANCIER 
23-27, avenue de Ia Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general - Controleur financier Hubert EHRING 
Assistant du directeur general Sandro GAUDENZI 
Directeur - Contr6leur financier adjoint Georges GO J AT 
(pour !'ensemble des domaines contr6les, et charge plus specialement 
du contr6le concernant les recherches atomiques) 
Unite administrative 
1. Depenses de personnel, fonds social CEE, readap-
tation de Ia main-d'reuvre CECA, encouragement 
a Ia recherche CECA, recettes et gestion des 
avoirs 
2. Depenses administratives autres que les depenses 
du personnel 
3. FEOGA, FED, depenses operationnelles du 
budget de recherche gerees par le siege 
4. Contr6le financier de l'etablissement d'Ispra 
5. Contr6le financier du BCMN et des etablissements 










AGENCE D'APPROVISIONNEMENT D'EURATOM 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 Tel. 35 oo 40/35 so 40 
Directeur general Franco CANCELLARIO D'ALENA 
Conseiller technique Roland TURK, Conseiller 
Unite administrative 
Affaires generales et questions administratives 





CONTROLE DE SECURITE 
Place Guillaume, Luxembourg 
Unite administrative 
Directeur general Franco CANCELLARIO D'ALENA 
Directeur du Contr6le de securite Enrico ]ACCHIA 
Assistant du directeur general Giorgio LONGO 
Responsable 
1. Contr6le et comptabilite sur piece Ugo MIRANDA 
2. Inspection et engagements exterieurs Pierre BOMMELLE 
TeL 292 41 
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BUREAU DE SECURITE 
51, rue Belliard, Bruxelles 4 
Directeur 
Conseiller 
- Conseiller special de la Commission 
Representant du Conseil superieur des Ecoles 
europeennes 
53, rue Belliard, Bruxelles 4 
Tferk NOYON 
Alfons KIST 
Tel. 13 40 90 
Walter FUNCK 
Tel. 13 40 Do 
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